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Uniwrsidad deAlealá
A ]ahoradehacerunbalancedelahistoriografíasobreelcatolicismosocial
enEspañaenlosúltimosañossemepermitirálainmodestiadepartirdelos
quepubliquéen losañosochentaen StudiaHistorica (1984)e Historia Social
(1988)respectivamente.Al reIeerlosencuentroqueen buenamedidasiguen
siendopertinentesy bastanteválidos.Pues desgraciadamenteapenasen la
últimadécadadelsigloxx sehanproducidopublicacionesnuevas.La sensación
de estancamientoquesepercibíayaal finalde los ochenta,trasel relativo
«boom»delossetenta,coincidiendoconelfinaldelfranquismoylabúsqueda
deraíceseidentidadesdeunanueva«democraciacristiana»,sehaconfirmado
enlos90.La desideologizacióndeltemaqueyaentoncesepercibía,ylapro-
piarevisiónhistoriográficade la historiadelmovimientoobrero,apenasha
producidofrutosenestecampodeestudio.Laspropuestasdeinvestigación
quehacíaenesaocasión,especialmentelanecesidadesituarel estudiodel
temaen el conjuntodel«movimientocatólico», tampocohansidoapenas
desarrolladas,salvoelesbozoquehiceenmibrevesíntesisobreEl movimiento
católicoenEspañay elestudiodeP.FullanasobreMallorca!.
Estepanoramahistoriográficosobreelcatolicismosocialsecorrespondepor
otraparteconlasituaciónqueatraviesaengeneraltodalahistoriografíareli-
giosaenEspaña,yenespeciallareferida lsigloxx.Unahistoriografíaaunmás
«eclesiástica»que«religiosa», y todavíapoco insertanormalmenten el
ámbitoacadémicocivil.En todocaso,comoenelrestodelostemasdeestudio,
el interésdelosinvestigadoressehadeslizadohaciaelestudiodelfranquismo,
1P. Fu L LANA PUl GCERVE R,El movimentcatolicaMallorca.Después de redactadoestebalance,
]. M. CUENCA TORIBIO hapublicadodossíntesisactualizadasobre laevolución de los partidosy
sindicatoscatólicos,especialmentehasta1936,que incluye unavaloraciónhistoriográfica de diver-
sos estudios (5;indicatos,ypartidoscatólicosespañoles,y Catolicismosocial.ypolítico enla Españacon-
temporánea).Cuenca subrayalanecesariaregionalizacióndel tema,y laimbricación recíprocaentre
el catolicismo político (lacuestión del partido católico)y el catolicismo social (la cuestión de los
sindicatoscatólicos).
BenoltPELLISTRANDI (éd.),L'histoirereligieusenFranceetenEspagne,
Collection delaCasadeVelázquez(87),Madrid, 1004,pp.389-4°9.
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centrándosespecialmenteenelanálisisdelacontribucióndelaAcciónCató-
licaobreraalsurgimientodelnuevomovimientobrero(USO y Comisiones
Obreras),dejandobastanteabandonadoelestudiodelprimercatolicismosocial
ydelsindicalismocatólicoanterioralaGuerraCivilde1936.Peroinclusoestos
estudiosobreel catolicismosocialy laAcciónCatólicadurante lfranquismo
nosecorrespondenconlosavancesdelahistoriografíacivilsobreesteperiodo.
Estedesfaseresultaespecialmentellamativosi nosreferimosalprimerfran-
quismo,tiempoenelqueelcatolicismosocialjugóunnotablepapelideológico,
políticoy socialenlaconfiguracióninicialdelRégimen.
EL PESO DE LA HISTORIA EN LA HISTORIOGRAFÍA.
La evoluciónhistoriográficaen el estudiodel catolicismosociales
significativadelasituacióndelahistoriareligiosay eclesiásticaenEspaña,y de
laevolucióndelpropiocatolicismoespañolduranteelfranquismoy latransi-
ción.Los primerosbalanceshistóricosdelcatolicismosocialtienenel sabory
elpesodelosprotagonistasy propagandistas.
En losaños40 delsigloxx el catolicismosocialpareceserunodelosfun-
damentosyprincipioslegitimadoresdelrégimendeFranco.Al menosasípare-
cen creerloalgunosde los propagandistashistóricoscomolos jesuitasde
«FomentoSocial»o loshombresdelInstitutoNacionaldePrevisión(INP)
comoS.Aznar.PrecisamenteS.Aznaresunodelosquecontribuyearecor-
darlos antecedentesy la memoriadelprimercatolicismosocialen discursos
académicosy en unaseriedepublicacionesdelInstitutoBalmesdelCSIC.
Los jesuitasJoaquínAzpiazuy FlorentinodelValledesdelarevistaFomento
Social,nacidaen1946,tratandeenlazarconlatradicióndeunainstituciónde
nombreanálogo,fundadaen 1926porNevares.El mismoF. delValleescribe
unaprimeraaproximación«heroica»sobreelP.Vicenty losprimerosCírcu-
losCatólicosdeObreros.
DesdeotrofrenteÁngelHerrera,másquerecrearlahistoriapasadade«El
Debate»y elcatolicismosocialanterioralaGuerraCivil,tratadecubrirlo que
consideralagranlacradelcatolicismoespañol:lafaltadeconcienciasocial.El
objetivopreferentedel«León XIII» no esrecordarlahistoriapasada,sino
repararundefectohistórico,lo queimplicaunavaloracióncríticadelahistoria
delcatolicismosocial,enlalíneadeotrasautocríticassobrelaresponsabilidad
católicaen«la apostasíadelasmasas».
El nacimientodelaAcciónCatólicaobreraespecializadaapartirde1946es
tambiénunaocasiónparalarevisióncríticadelcatolicismosocialanteriorala
GuerraCivil,ydelaresponsabilidaddelaIglesiaydelcatolicismosocialen«la
apostasíadelasmasas».
En laformacióndelosmilitantesdelaHOAC lahistoriadelmovimiento
obreroydeldébilpapeljugadoporlossindicatoscatólicosenesahistoriaocupa
un lugardestacado.Estaactitudseextiendeen los añoscincuentacomouna
autocríticadelcatolicismosocialpaternalistaenelsenodelcatolicismosocialy
delaAcciónCatólicaobrera:ellibrodeFernándezdeCastro,Delpaternalismo
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a lajusticiasocial(1956)esun hito fundamentalaunqueapenascontiene refe-
renciasconcretasa la historiadel catolicismosocialespañol.En la preparación
de la participaciónespañolaen el segundo Congreso de Apostolado Seglar
(1957),laautocríticade laAC españolaalasobraspaternalistas,y el elogio de la
RevisióndeVida y lanuevaconcienciasocialobreristasedifundemásalláde los
movimientos apostólicosobreros (la HOAC y la ]OC) al conjunto de la
Acción Católica.Un ejemplo son las SemanasImpactoque el consiliario de la
H OAC, TomásMalagón,preparaparalasMujeres deAC. Pero tambiénen los
añoscincuentaapareceel primerestudioacadémicosobrelahistoriadel catoli-
cismo social.Una discípulade Vicens Vives, M. Llorens, publica en 1954un
excelenteestudiocríticosobreel P.Vicent y los Círculos Católicos deobreros.
En losañossesentasevaabriendocaminolentamenteunahistoriografíaacadé-
micadel catolicismosocialy del sindicalismocristiano,aunquelaobradel jesuita
GarcíaNieto sobreel sindicalismocristiano(1960)respondemásaobjetivospas-
toralesy propagandísticosquepropiamenteacadémicos.En cambio,lacontribu-
ciónconjuntadeC. Martí, GarcíaNieto yM. Llorens alaobracolectivadeScholl
sobrelaHistoriadelmovimientobrerocristiano(1964)sí sepuedeconsiderarun
primerbalanceacadémicoen el que sebasanlos estudiosposterioresde M. T
Aubach,D. Benavides,].].Castillo,].Cuesta,F. Montero y].Andrés-Gallego.
Llegamos así al momento de máximo desarrollo de los estudios sobre el
catolicismosocialyel sindicalismocristiano,los añossetenta,coincidiendocon
el finaldel franquismoy los comienzosde latransición.El desarrollode lahis-
toriografíaespañolasobreel catolicismosocialen los años70 tiene, como ya
señalé,un significadocoyunturalmuypreciso,reveladorde los condicionantes
en que seplanteabala investigacióny laspublicaciones:
Respondíaen granmedida,comobuenapartede la historiografía
españoladelmomento,aunacoyunturahistórico-políticamuyconcreta:
elimpactodelVaticanoII enelcatolicismoespañol,porunlado,yelfinal
delfranquismoporotro.Ello explicaquelacuestióndominante,prácti-
camenteabsorbente,queatraviesatodaesahistoriografíadelcatolicismo
socialespañolsealadesufracaso:laescasaimplantacióndelossindicatos
católicosenelmedioobrero,suamarillismo,laausenciadeunademo-
craciacristianaen la historiarecientedelcatolicismoespañol.El tono
profundamenteautocríticodelahistoriografíacatólicasobreestacues-
tióndescansabat ntoenelarraigodelanuevamentalidadelVaticano11,
comoenelanálisiscomparativoconotroscatolicismoseuropeosdonde
sehabíadadounafuertetradicióncatólicasindicalistay política.Pero
todoello,comosepuedever,obedecíamásapreocupacionespolíticas(la
debilidaddeunademocraciacristiana labúsquedadesusorígenes)y
pastorales(lapérdidahistóricadelmundoobreroporpartedelaIglesia,
ladescristianizacióndelpueblo,y laposibilidadesurecuperaciónenla
nuevacoyunturahistóricacomodemostrabanel arraigoobreristadela
Accióncatólicaobreraespecializada,l JOC y laHOAC).
Católicosprogresistasymarxistasconvergían,comounamanifestación
másdeldiálogocristiano-marxistadelaépoca,enladenunciadelamari-
llismoy delpaternalismode los sindicatoscatólicos,y en diagnóstico
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globalsobresu fracasohistórico.La perspectivacomparativa,con el
catolicismosocialfrancés,italiano,belga,alemán,muypresentenesos
estudiosaligualqueenlareflexióndelospropagandistashi tóricos,agi-
gantabalasdimensionesdeesefracaso,y ofrecíaunargumentomásal
complejode inferioridady de retrasode lo españolquenutrebuena
partedelareflexiónespañoladesdeel 98.En estesentidolaautocrítica
deloshistoriadorescatólicosreproducíacasiliteralmentelaamargurade
algunospropagandistas«fracasados»deesecatolicismosocialespañol,
comoArboleya,elpropioSeverinoAznar,elP.Gafo,etc.2.
En losañosochentaseobservayaunciertodistanciamientodelapolémica
sobreel fracaso,o unaciertadesideologizacióndelestudio;alavezqueun
ciertoestancamientoen lainvestigaciónsobreel sindicalismocatólico,mien-
trasque,apartirdelosestudiosdeJ. Andrés-Gallegoy F. Montero,secono-
cíamuchomejorelprimercatolicismosocialanterioralaprimeraguerramun-
dial,el máspróximoalapublicacióndelaRerumNovarum.
La desideologizacióndeltema,paralelalacoyunturapolíticay aotrasrevi-
sionesautocríticasobrela historiadelmovimientoobrero,parecíaaugurar
progresosenlainvestigación,peroestoshansidobastantescasosypocosig-
nificativos.Ni siquieralaconmemoracióndeloscienañosdeRerumNovarum
posibilitóun avancesignificativoenel conocimientodelahistoriadelcatoli-
cismosocial,sinomásbienunareiteracióndeloyaestudiado.Porello,laspro-
puestastemáticasymetodológicasquesehacíanafinalesdelosochentasiguen
siendovalidasypertinentes:necesidadecontextualizarel catolicismosocial
en el conjuntodelmovimientocatólicoy laAcciónCatólica,estudiode las
influenciaseintercambiosconlasexperienciaseuropeas,juntoaunamayoruti-
lizacióndelaperspectivacomparada,nálisisespecíficodelacontribucióndel
catolicismosocialenlagestacióndelapolíticasocialdelEstado.A estaspro-
puestastemáticashabríaqueañadirhoyelestudiodelcatolicismosocialdurante
elfranquismoensusdiversasexpresionesy tiempos.
En todasestaspropuestaslateunanecesidadqueafectalconjuntodelahis-
toriografíasobrelaIglesiay elcatolicismoespañolcontemporáneos:romperla
separaciónconlahistoriografíacivil,estudiandoconjuntae interrelacionada-
mentetemascomolaconfrontaciónclericalismo-anticlericalismo,losdiversos
proyectosy experienciasdeeducaciónpopular,laconfrontación(nosóloide-
ológica)en lasmovilizacionesocialesy sindicalesentrelasorganizaciones
católicasy losotrospartidosy sindicatosobreros.
En suma,meparecequeloscondicionantesobservadosenlaevoluciónhis-
toriográficasiguenpesandoe influyendotodavíahoyy sirven,portanto,para
explicarlasituaciónactual.Estoscondicionantespodríanresumirseasí:
- Unahistoriatodavíamarcadaporelpesodelasdescalificacioneside-
ológicasy políticasen lamedidaenquesigueestandoabiertoel debate
postconciliarsobrela interpretaciónadecuadadeciertoscontenidosde
2Hastaaquíestalargaautocitademirevisiónhistoriográficade[988,«CatolicismosocialenEs-
paña»,quebásicamentesigosuscribiendo.
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losdocumentosconciliaresrelacionadosconlatradicióndeladoctrinay
laacciónsocialdelaIglesiacatólica:el diálogocristiano-marxista,l teo-
logíadelaliberación,laespecificidady peculiaridadelaalternativacris-
tIana,etc.;
- Unahistoriatodavía,comoocurreconelconjuntodelahistoriadela
Iglesiay delcatolicismo,más«eclesiástica»que«religiosa»;esdecirela-
boradaypublicadapreferentemented sdecentrosymedioscatólicos;y,en
esesentido,noinsertaplenaynormalmentenelámbitoacadémicocivil;
- Una historiaparadójicamentemáspolíticaquepropiamentesocial;
máscentradaenelanálisisdelasideasyproyectos,queenlavaloracióndel
alcancey laimplantaciónrealdelasobrasy organizaciones;
- Unahistoriatodavíaescasamenteinsertaenel contextodeunahis-
toriadelmovimientocatólico,queenbuenamedidaquedaporhacer.
¿FRACASO O RETRASO? ENFOQUES y PREJUICIOS.
En todalahistoriografíasobreel catolicismosocialenEspañapesaextraor-
dinariamentelatesis-hipótesisdelfracaso.Setratadeunainterpretacióny un
juiciodevalorquearrancadelospropiospropagandistas,insatisfechosconlos
resultadosy necesitadosdebuscaresponsabilidadesparadesbloquearresis-
tencias.Peroestambiénunainterpretaciónqueserecogey desarrollaporlos
historiadorescomopuntodepartidacasiindiscutibledesusanálisis.Sólo se
trataríadeencontrarlascausasdeesefracaso.
En ladécadadelostreintalareflexióndelospropagandistasy misionerose
centraenlasconsecuenciaso laexpresióndeesefracaso:la llamada«aposta-
síadelasmasas»3.La reflexiónautocríticasobrelasresponsabilidadescatóli-
casen eseprocesode apostasíasehaceurgenteen el contextohostilde la
República;y tienecomoobjetivoprincipalimpulsarunarenovaciónde los
métodosmisioneros,adaptadosalanuevacircunstancia.Despuésdelaguerra
continúalarevisiónautocrítica,puntodepartidadela refundaciónde laAC
obrera,comoAC especializada,insertaperorelativamenteautónoma,en el
conjuntodelaAcciónCatólicaespañola.De ahíel talanteobreristay antipa-
ternalistaconelquenacelaAC obrera,adiferenciadelaAsesoríaNacionalde
Sindicatos,queparalelamentes fundaalserviciodelnuevomodelopolíticoy
sindicaldelrégimenfranquista.
La primerahistoriadelcatolicismosocial,enámbitosy tonoacadémico
divulgativo,reflejaesadirecciónautocrítica4•La hipótesisdel fracaso,muy
arraigada,compañal propiaevoluciónde laAcciónCatólicaespañolay del
3ReflexióndeArboleyaenlasSemanasSocialesrepublicanas,y delmisioneroF. Peyró.Ver
F.MONTEROGARCÍA,«Laapostasíadelasmasasylarecristianizacióndelasociedad».YaSeve-
rinoAznaraprincipiosdesiglosequejabadelfracasodelosprimerosCírculosCatólicosdeobre-
rosfundadosenMadridafinalesdelsigloXIX, encomparaciónconelaugedelaCasadelPueblo
socialista.
4 C. MARTí etalii,«España».
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catolicismoespañolenlosaños60,enlabúsquedadeun nuevolugarsocialy
político,queculminaenlasconclusionesdelaAsambleaConjuntade197I.
En esecontextoseinscribeel alegatomássistemáticodelargumentodel
fracasoatravésdelatrayectoriadelcanónigoasturianoArboleya5•Laspublica-
cionesy sobretodolacorrespondenciadeArboleya,hiloconductorprincipal
de latesisdelfracaso,incluyereferenciasadiversosinterlocutoresy corres-
ponsales,entrelos quedestacaespecialmentel jesuitaNevaresy el gran
patróndetodoelmovimientocatólico,elsegundomarquésdeComillas,Clau-
dioLópezBru6•En mipropiotrabajosobrelarecepcióndelaRerumNovarum
y losprimerospasosdelcatolicismosocialenEspaña7 pesalacríticaalpater-
nalismoyeljuiciosobreelfracaso.Pero,laperspectivacomparadaconelcato-
licismosocialeuropeo(especialmenteel francés)mesugierelahipótesisdel
retrasocomocomplementariadelfracaso.Un retraso,porotraparte,paralelo
y ligadoaotrosretrasoseconómicosysociales.N o tantounarevoluciónindus-
trialfracasaday unarevoluciónburguesafrustradasinoprocesosmáso menos
diferentes,queencualquiercasosehanproducidoenuntiempoposterior.
Coincidiendocon el final del franquismoy el inicio de la transición
J. Andrés-GallegoSplantearadicalmenteunarevisióndelatesisdelfracaso,y,
portanto,unacríticamáso menosexplícita buenapartedelahistoriografía
por extrapolaranacrónicamentejuiciosa posteriori,desdela perspectivadel
catolicismoprogresista,sobreladoctrinay laacciónpaternalistaqueinspiraba
los CírculosCatólicoso los Sindicatos.En sulugarproponeunavaloración
desusresultadosenfuncióndesuspropiosobjetivosy nodeloscorrespon-
dientesaotrasobrassociales.En otradirecciónotrosplanteábamostambién
lanecesidadesituarel análisisdelasobrasdelcatolicismosocialenel hori-
zontede losobjetivosy proyectosdelconjuntodelmovimientocatólico.Es
lo quesesugeríaenunarevisiónhistoriográfica9y enunpequeñolibroenel
quedeliberadamenteme planteabala evolucióndel catolicismosocialen el
conjuntodelasobras,asociacionesymovilizacionesqueconstituyenelmovi-
mientocatólicol0.
La hipótesishistoriográficay el argumentohistóricodelfracasoseconcre-
tabaenunmarcodereferenciaso criteriosqueservíanparavalidarel análisis
históricodelpasadodesdeun«modeloideal»deacciónsocialcatólica.Entre
estoscriterioso «prejuicios»historiográficoshayquemencionarelpaterna-
lismodelasobrasy el amanllismodelossindicatoscristianos,el clericalismo
laseglaridaden lafundacióny gestiónde lasobras,el gradodeautonomíao
dependenciadelasobrasrespectodelasdirectricesy consignasdelaJerarquía.
5D. BENAVIDESGÓMEZ,ElfracasoJOcial delcatolicismoespañol.
6Sobreel segundoMarquésdeComillas,véaselarecienterevisióndeE. FAESDÍAZ, «Una
aproximaciónalapatronal"u]tracatólica"delarestauración».
7F. M oNTERO,El primer catolicismosocialy la.cRerumNovarum:>enEspaña.
SJ. ANDRÉS-GALLEGO,«El movimientoobrerocristiano»;e ID.,« La Iglesiay lacuestión
social».
9F.MONTERO,«CatolicismosocialenEspaña».
101D., LtmovimientocatólicoenEspaña.
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De acuerdoconesoscriteriosdereferencia,laslimitacionesdelcatolicismo
socialespañol,a juiciode los historiadores,sedebíanalpredominiodeuna
mentalidadbenéfico-caritativamásquesocialenlacomprensióndelacuestión
social,y enlafundacióndeobrassocialesqueeranmásbienobrasasistencia-
leso debeneficenciaconnombresnuevos;o alaexcesivadependenciadelas
obrasydelospropagandistasdelaorientaciónydirecciónclericalyjerárquica11.
Unaformadedesbloquearesteestancamientode la investigacióndebería
basarsendosestrategiasprincipales.En primerlugarinsistiendoen lapers-
pectivacomparaday enelestudiodelasrelacioneseinfluenciasexteriores.En
segundolugar,situandoel estudiodel catolicismosocialen el marcomás
ampliodelascuestionesquesugierelconceptodemovimientocatólico,como
formaderelacionarlosobjetivos,proyectosy obrasdelcatolicismosocial,con
lasdelcatolicismopolítico.Desdeestaperspectivasepodríatambiénconseguir
situardefinitivamenteestetemadeestudioenelmarcodelahistoriografíacivil,
enconexiónconotrasinvestigacionespróximastemáticamente,ydecreciente
interésentreloshistoriadores«laicos»,sobreelclericalismo-anticlericalismo,
laculturapopularyculturadeélites,laconstrucciónycrisisdelEstadodebien-
estar,laculturapolíticay el sistemadepartidosemergentenel procesode
transición,etc.Temas,todosellos,enlosqueelfactorcatólicoengeneral,yen
concretoelcatolicismosocialjueganunpapelimportante.
DOCTRINA y ACCIÓN SOCIAL. SINDICALISMO y REFORMA SOCIAL.
En elconceptocatolicismosocial,talcomofuedefinidoporejemploporlos
historiadoresfrancesesdelos 70 (Duroselle,Rémond,Mayeur)12 seincluye
tantolareflexióndoctrinal,comolafundacióndeasociacionesy laelaboración
dereformasypolíticasocialesdeiniciativapública.Estatripledimensióndela
tareadelcatolicismosocialobligaaconsiderar,conjuntao separadamente,la
difusióny propagandadeunanuevamoral,generadoradeunanueva«con-
cienciasocial»;lafundacióndeCírculos,Patronatos,CajasRuralesy coopera-
tivas,y sindicatosagrícolasy obreros;y la contribuciónal surgimientodel
Estadosocialdesdelasprimerasleyeslaboralesprotectorasdeltrabajoinfantil
y de lamujer.La historiografíadel catolicismosocialen Españahacubierto
algunosobjetivosencadaunadeestasparcelas,peroentodassiguenquedando
cuestionespendientes.
En el campode la propagandase ha estudiadola primerarecepciónde
RerumNmJarum,y sehanapuntadoalgunasinfluenciasextranjeras(francesa,
belga,italiana),peronotenemosaúnunestudiosistemáticodeesasinfluencias,
ydeloscanalesderecepción.Ni siquierasehananalizadosistemáticamentelas
11 En El primer catolicismosocial] la« RerumNovarum» en~jpaña,analizolasmemoriasy con-
clusionesdelaseccióndeasuntodecaridado asuntosociales,comoreflejodelapervivenciade
viejoscriterioscaritativo-benéficosfrentealosnuevosdelajusticiasocial.
12En losdiversosbalanceshistoriogníficosobreel catolicismosocialeuropeocontenidosen
A. M. PAZOS (coord.),Un Úglodecatolicismo.rocialenEuropa,seutilizaenmediodelasdiferentes
trayectoriasnacionales,estemismoconcepto.
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traduccionesdelibrosy folletos(porejemplolosdossiersdeActionPopulaire),
o loscomentariosalasprincipalesobrasdelospropagandistaseuropeos(Max
Turmann,G.Toniolo)enlasrevistascatólicasespañolas.En estaevaluaciónde
lasinfluencias,faltatambiénel estudiodelospropagandistase pañolesbeca-
dosporlaJuntadeAmpliacióndeEstudiosparaaprenderdelasexperiencias
europeas.
El debatedoctrinale ideológicoenel catolicismosocialeuropeo,especial-
menteintensoen la décadaposteriora RerumNovarum tienesu indudable
reflejo,conalgúnretraso,enlasrevistascatólicasespañolas;perotampocohan
sidoestudiadassistemáticamente13• Especialmenteinteresanteseríacomparar
lanaturalezay el alcancedeldebateentreN evaresy Gafoenlosaños20y 30;
operfilarmejorel ideario,siesquesepuedehablarenesostérminosdehomo-
geneidad,delGrupodelaDemocraciaCristiana.El debatedoctrinalseexpresa
enlosórganosdeexpresióndelasprincipalescongregaciones;losjesuitas,los
dominicos,losagustinos.Hayunaciertaproyeccióncongregacionaldelasdife-
renciasideológicasquesepodríarastrearenRazóny Fe,CienciaTbmistay La
CiudaddeDios,órganosrespectivosdeesastresCongregaciones.
En el terrenodelasobrasy asociacionessehanestudiadobastantexhaus-
tivamentelosCírculosCatólicosdeobreros14, elsindicalismocatólicoagrario
delaC ON CA 15,Yalgunasexpresionesdelsindicalismobrero,comolossin-
dicatoscatólicoslibresl6,o losferroviariosyminerosimpulsadosporNevares,
o los sindicatoslibres17o laSolidaridadeobrerosvascosl8,Peroenlosúlti-
mosañosapenashahabidonuevaspublicacionesquepodríanhabersebenefi-
ciadodelenfoquemenos«politizado»enel quesemuevelanuevahistoria
socialdelmovimiento breroy delos,movimientossocialesapartirdelarevi-
siónhistoriográficaplanteadaporJ. AlvarezJunco y M. PérezLedesmaen
198219•Esarevisiónpermitiríaporejemplovalorarmásadecuadamente,másallá
deladescalificaciónsobreelamarillismo,losobjetivosy lasaccionesdelossin-
dicatoscatólicos,susrelacionesy conexionesconel restode lasobrasy del
movimientocatólico;y,deotrolado,suconfrontacióny rivalidadconlossin-
dicatossocialistasy anarquistas.En elterrenodelsindicalismoagrarioalgunas
investigacionessehanplanteadoenconcretolacontribucióndelossindicatos,
cooperativasy cajasruralesen los intentosdemodernizacióndelasexplota-
cionesagrícolas.Paralelamentealaugerecientedelosestudiosobrelacultura
obrerasocialistay lasCasasdelpueblo,seríafactibleun estudiosimilardela
culturaobreracatólicay delos«serviciossociales»prestadosporlossindica-
toscatólicosanterioresalaguerradel3620.
13Revistascomo RevistaSocial,Paz Social,Re"uistaCatólicadeCuestionesSociales.
14J, ANDRÉS-GALLEGO, Pensamientoyacciónsocialdela IgleJ'iaenEspaña.
15J,J, CASTILLO, Propietariosmuypobres.
16S. CARRASCa, Sindicalismocatólicolibre enEspaña.
17C. M. WINSTON, La clasetrabajadorayla derechaenEspaña.
181.OLABARRI,« Solidaridad de Obreros Vascos».
19Me refiero al tancitadoarticulo« Historia del movimiento obrero: ¿Una segundaruptura?>'.
20Sobre lacultura socialistahayvariosestudios de F. de Luis Martin.
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Si el pesodelsindicalismocatólicoobreroanteriora 1936,independiente-
mentedeldebateideológicosobreel fracaso,puedeconsiderarsemenor,en
cambioel catolicismosocialespañoljugódesdeel principioun papelprota-
gonistadeprimerordenenel impulsodelapolíticasocialdelEstado.Si hay
un criteriode RerumNovarumbienentendidoy aplicadopor los católicos
españolesésteesel delnecesariointervencionismodelEstadosocial,prote-
giendolegalmentelascondicioneslaboralesdelos«menores»,eimpulsando
desdeel InstitutoNacionaldePrevisión(INP) el desarrollode los seguros
sociales.Se hademostradola relevanteparticipaciónde los católicosen los
primerosproyectosocialesdeDato(1899-1900), y en lostrabajosinformati-
vosy legislativosdelInstitutodeReformasSociales(IRS). Peroesaprotago-
nismoesespecialmenteclaroy definitorioenel INP. Ahí lapresenciacató-
licaeshegemónica,desdeel inicioy alo largodetodasutrayectoria,incluida
lareconstruccióndespuésdelaguerra.La trayectoriadeS.Aznaresemble-
máticaalrespecto21•
EL CATOLICISMO SOCIAL EN EL CONJUNTO
DEL MOVIMIENTO CATÓLICO.
Intentandoponerenprácticalapropuestadeinsertarlaevolucióndelcato-
licismosocialenel conjuntodelahistoriadelmovimientocatólico,trataréde
subrayarlasprincipalesetapasdeesaevolución(desdelaRestauracióncano-
vista),enelmarcodelasgrandesdirectricespontificias,desdeLeón XIII, yde
lasiniciativaseimpulsosdelosmáximosresponsablesdela«accióncatólica»,
losprimadosSancha,Aguirre,Guisasola,Segura,Vidal,Gomá,Play Deniel22•
El contextoeclesialyvaticanosuscitaenseguidalacomparaciónconlasexpe-
rienciasde otros«movimientocatólicos»en Italia,Francia,Bélgica,que,
segúnel testimoniode los propagandistasy de laspublicacionesespañolas,
influyeronnotablementeenlosdebatesdoctrinalesyenlosmodelosdeacción
social.En el tiempolargoquesepuedetrazardesdeel sexenioliberal-demo-
crático(1868-1874)hastalatransicióndemocrática(1975-1977)habríaenprimer
lugarquedistinguirel tiempopropiamentedelmovimientocatólico,o de la
«accióncatólica»ensentidogeneral,quesecorrespondeconlospontificados
dePío IX, León XIII y Pío X; y laépocade laAcciónCatólicaen sentido
estricto,segúnelmodeloplanteadoporPío XI enlosaños20,enel contexto
delaugedelosfascismos.
El catolicismosocialensentidomásespecíficoesunapartesustancialdeese
movimientocatólico,y sevaconfigurando,antesy despuésdelaRerumNova-
rum(1891)comounadoctrinaopensamiento,unasobras(asociacionesy servi-
ciossociales),yunainfluenciamásomenosdirectaenlagestacióndelasnuevas
21VerlaobracolectivadirigidaporM a D. GÓMEZ MOLLEDA, Lossegurossocialesenla ~Spañadel
sigloxx. TambiénunplanteamientogeneraldeestacuestiónenF.MONTERa, «Los católicoses-
pañolesy losorígenesdelapolíticasocial».
22En esteapartadoremitoamisíntesisobreEl movimientocatólicoenEspaña.
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institucionesnacionalese internacionalesdepolíticasocial.En esatrayectoria
esfundamentalladivisoriadelaRerumNovarum,y apartirdeellalossucesi-
vospronunciamientosdoctrinalesy orientativosdelosPapas.
Como hanconfirmadolosnumerososestudiosmonográficospresentados
enloscoloquiosde199123,laencíclicaRerumNovarumdioungranimpulsoal
catolicismosocialentodoslospaíses,yfueelpuntodepartidadenuevosdeba-
tese iniciativasquesuscitaronconflictosy tensionesenel interiordelmundo
católico.La encíclicadeLeón XIII GravesdeCommuni(1901)sobreelsignifi-
cadoy alcancedel concepto«democraciacristiana»tratóde ordenarese
debatefrenandoalgunosdesarrollosmáspopulistasy laicos.Duranteelponti-
ficadodePíoX lacondenadelModernismo,y sobretododeLeSiiion influyó
directamenteeneldesarrollodeciertasexpresionesdelcatolicismosocialydel
sindicalismocristianoquefuerontachadasde«modernistasociales». Sueco
sehizonotartambiénenun catolicismocomoel españoldondeapenashabía
impactadolacrisismodernista24.
El debateenel tiempodelacrisismodernistasobrelaconfesionalidady la
«purezaobrera»delossindicatosy lasobrassocialeseplanteómásabierta-
mentedurantelaposguerra,enlosañosveinte,posibilitandoelsurgimientode
movimientosindicalescristianosparalelosalosprimerospartidospopulares
o democratacristianos.
Ya en el tiempode Pío XI, la relaciónconcordatariacon los fascismos,
obligóaextremarlaseparaciónentrelospartidosy sindicatoscatólicos(invita-
dos,porotraparte,adesaparecer),y laAcciónCatólica,centradaenlaforma-
cióny enlamisiónapostólicacomocolaboradoradirectadelaJerarquía.Pero
el surgimientodelaAcciónCatólicaobrera,como«especializada», introdujo
directamentelatradicióndoctrinaly orgánicadelcatolicismosocialenel seno
mismodelaAcciónCatólica.
En esemarcovaticanoe internacionalse entiendebienla trayectoriadel
movimientocatólicoy delcatolicismosocialespañol.La miradaalahistorio-
grafíaeuropeailuminaelcasoespañol,confirmandograndesanalogíasyalguna
peculiaridad.La diferenciaprincipalresideen un ciertodesfasecronológico.
Creo queel climadedebatey deexperienciasqueprecedeypreparalaRerum
Novarum eraminoritarioy débilenEspaña.Y, porello,el impactodelaencí-
clicafuetantomayory decisivo,comoseveen lostrabajosdelosCongresos
Católicosdefin desiglo.Lo queocurreesquemientrasenotroscatolicismos
lasorientacionesdelaRerumNovarumfueronunpuntodepartidaprontodes-
bordado,enelcasoespañolsetratabantetododeasimilarfielmente lnuevo
espírituy lanuevaconciencia.Porejemplo,mientrasenEspañaelmodelodel
Círculo Católicode Obrerosy el «gremio» seguíansiendoproclamados
comoelidealasociativo,duranteladécadaposterioraRerumNovarum,enotras
23 TambiénenEspañalaConferenciaEpiscopalorganizóuncoloquio,cuyasactasepublicaron
enCorintios,13;laUniversidadeNavarraorganizóunencuentrodehistoriadoreseuropeos,que
diolugaralapublicaciónA. M. PAZOS (coord.),Un siglodecatolicismosocialenEuropa.
24Véasemicontribución«El ecodelacrisismodernistaenelcatolicismosocialespañol».
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latitudesel debategirabaentornoalsindicatopuroy profesional.Sóloalfinal
de lasprimerasSemanasSociales,1910-1912,se abriócaminoen Españael
modelodela«uniónprofesional».Otro ejemplosignificativodeldesfaselo
constituyeel episodiode denunciaintegristadel Grupo de la Democracia
Cristianaenuntiemporelativamenteardío,1919-1921.El nuncioTedeschinial
cerrarel proceso,exculpandodefinitivamenteal Grupo de laimputaciónde
«sillonistas» o modernistassociales,aludíaaesedesfasedelcatolicismoespa-
ñol,aladoptaranacrónicamenteeltérminodemocraciacristiana.
Estosdesfasescronológicosapuntansignificativamenteotraspeculiaridades
delcatolicismoespañol.Fundamentalmenteel pesorecurrentedeladivisión
políticadeloscatólicosespañoles.Lasrivalidadesentrecarlistas,integristasy
alfonsinoso«mestizos»impidieronlaunidadpolíticadelmovimientocatólico
durantetodalaRestauración.Porellotampocofueposiblelaconsolidaciónde
unperiódicocatólicorepresentativo.En esacircunstanciaelcatolicismosocial
(lapropaganday lasobrassociales)eracontempladocomounaposibleplata-
formadeunidaddelmovimientocatólico,incapazdeconstituirsenunfrente
político-electoraI25.
La primeraposguerraeuropeaprovocaenEspañacomoenotrospaísesuna
crisissocialy políticaquepareceponeren cuestiónel sistemapolíticode la
Restauración.En eseclima,e!primadodeGuisasolaimpulsónotablementel
desarrolloy laorganizacióndelcatolicismosocialespañol,constituyendodos
Confederacionessindicales,agrariayobrera.EstasiniciativasdeGuisasola,con
el apoyodealgunosde los principalespropagandistas,marcanun momento
culminanten lamaduracióndelaconcienciay lasobras.Peroexpresantam-
biénlaagudezade!conflictointernoentrelasdistintasfamiliasytendenciasen
tornoalmodelosindicaladecuado.La biografíadeArboleya26,losestudiosde
J. J. Castillo27,y latesisdeS.Carrasco28sobrelos dominicosGerardy Gafo
hacetiempoplantearonlaradicalidadesuenfrentamientoy e!de!Grupo de
laDemocraciaCristianaconlosintegristasy los«comillistas».La publicación
delArchivoNevares29confirmala naturalezadesupolémica,especialmente
coneldominicoGafo,sobreelcarácterconfesionaloprofesionaldelsindicato.
Peroapenasehaestudiadolaproyecciónconcretadeesaspolémicasenlavida
y acciónconcretadelasorganizacionessindicales.Ni siquieraseconocenbien
lasvicisitudesde esasorganizacionessindicalescatólicas,católicas-libres,y
libres,enel conflictivoperiodode1919-1923,trasel intentodeconstituiruna
confederaciónunitaria30.
25La encuestadel nuncio Vico en [908 sobre la organización de laAcción Católica en España,
segúnel modelo italiano,revelaestasiruación(F. MONTERa, El movimientocatólicoenEspaña).
26D. BENAVIDES GÓMEZ, Elfracasosocialde!catolicismoespañoL
27J. J. CASTILLO, El sindicalismoamarillo enEspaña;e 1D.,Propietariosmuypobres.
28S. CARRASCa, Sindicalismocatólicolibre enEspaña.
29 QALDEA VAQUERO etalii,lglesia.ysociedadenla Españade!sigloxx.
30 Entre los diversosproyectos no esrudiadosestán los impulsados por el maurista católico
Ángel Ossorio y Gallardo, con suSociedadde Estudios, y suvinculación auna emergenteorgani-
zación de Sindicatoslibres de baselevantinaque tropezó con recelosy resistencias.
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El paréntesisdePrimodeRiveratieneunsignificadoespecialenelproceso
demaduracióndelcatolicismosocialenel conjuntodelmovimientocatólico.
En unsentidoamplio,Arboleya,trasladimisióndePrimo,selamentaríauto-
críticamente,unavezmás,delaocasiónperdidaporelcatolicismoespañolpara
organizarsede formamodernay eficaz,segúnlos modeloseuropeos.En
efecto,elreciéncreadoPartidoSocialPopularsedisolvió,alavezquemuchos
de susmiembrosseintegraronen diversasinstitucionesdelnuevorégimen.
Pero lo mássignificativoes queen el interiordel sindicalismocatólicose
reprodujeronlastensionesanteel retoy laoportunidadqueofrecíalarepre-
sentaciónobreraen la OrganizaciónCorporativaNacional.Las diferencias
entreelmodeloprofesionalquepropugnaeldominicoGafo,yelmodelocon-
fesionaldeljesuitaNevaressesolapanconlosproyectosdeorganizacióndela
nuevaAcciónCatólicaque,siguiendoel modeloitalianoy vaticano,seponen
enmarchaen1926(BasesdeAC deReig),y seconfirmanenelprimerCon-
gresonacionaldeACE ennoviembrede1929.En esteCongreso,laAcción
CatólicaimpulsadaporelprimadoSegura,defiendelaplenaintegracióndelas
obrassocialesenelconjuntodelaAcciónCatólica,yporconsiguientelcarác-
terprioritariamenteconfesionaldelossindicatosruralesy obreros;encontra
delapropuestadeGafo,queidentificadoconlaorganizacióncorporativapro-
poníalaunidadsindicaldeloscatólicosenunaorganizaciónprofesional,capaz
dedisputarpotencialmentelahegemoníadelaU GT socialistaenlaOrgani-
zaciónCorporativa31•
En el cortotiempodelaRepúblicaseapreciaengeneralunfuerteimpulso
delmovimientocatólico,enel marcodeunaAcciónCatólicarenovadasobre
nuevasbases(1932).En esecontextosereanudanlasSemanasSocialesinte-
rrumpidasen1912.En lade1933,enMadrid,participaronjuntoalosprincipa-
lespropagandistase pañolesalgunosdelosextranjerosmásinfluyentes,como
el P.Rutten32.
El cambioradicaldecoyunturapolíticaquesignificólaproclamacióndela
República fectósustancialmentealmovimientocatólico,yalasorganizaciones
deacciónsocial.El giroaccidentalistayposibilistaimpulsadoporVidalyelnun-
cioTedeschini,siguiendolasinstruccionesvaticanas,etradujoenelplanodela
acciónsocialcatólicaen unasnuevasorientacionesque aconsejabanahora
seguirelmodeloprofesionaldeGafo,yreservaralasobrassocialesyeconómi-
cas(esdeciralossindicatos)unciertogradodeautonomíaenelconjuntodela
AcciónCatólica.Sobreestabasesetrataríacondificultad econstituirporfin
unasolaConfederacióndeSindicatosObrerosCatólicos(laCESO en1935).
31Todo estoapenashasidosugeridoy esbozadoenlostrabajosdeD. BenavidesGÓmez,J.An-
drés-Gallego,F. Montera,V. ComesIglesia,GómezNavarra,M. A. Perfecto,perafaltanestu-
diossobrelarelacióndelaIglesiay loscatólicosconelrégimendePrimo,y enconcretosobreel
catolicismosocialy elsindicalismocatólicoenlaépoca.LacorrespondenciadeNevarespublicada
porQALDEA VAQUEROel alii, Iglesiay sociedadenla Españadelsigloxx, aportaun interesante
crucedecorrespondenciaentreGafo,y NevaresconSegura.
32ConferenciadelP. Rutten,en Crónica dela SemanaSocial deMadrid (1;al 2Z de octubre
de1933).
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En lasnuevasbasesdelaAcciónCatólica(1932)las«obrassocialesy econó-
micas»teníanunestatutorelativamenteautónomo,peroporotrapartelafor-
maciónylaacciónsocialdeloscatólicoseraunaparteesencialdelasorganiza-
cionesdelaAC. TambiénalaJuventuddeAcciónCatólicaespañolallegaron
los ecosde la AC especializada,queseestabaimplantandorápidamenten
Bélgicay Francia,suscitandorecelosy polémicasobresusposiblesefectos
disolventesenladeseadarmoníadeclases.En esosañossurgencondificul-
tadeslosprimerosnúcleosdelaJOC enalgunasdiócesis;y sehabladecrear
la JuventudcampesinaB.Tanto la AsociaciónCatólicade Propagandistas
(ACNP) comolaAC seplantearondirectamentelanecesidadeformarlíde-
resobrerossindicalesmedianteinstitucionesespecíficas,comoel Instituto
SocialObrero(ISO), queseríanreplanteadasdespuésdelaGuerraCivil.
Muchasdeestasiniciativasysobretodolanuevaorientaciónaccidentalistae
inclusoposibilistapenastuvotiempodedesarrollarse.La guerrainterrumpió
bruscamenteprocesosdemaduraciónpersonaly colectiva,mentale institu-
cional,retrotrayendolasituaciónalosesquemasintegristasdelasegundamitad
delsigloXIX. AlgunastrayectoriaspersonalescomolaGiménezFernándezo
ladeLuis Luciaresultanemblemáticaslrespecto34•Otrasbiografías,aunque
minoritariasy excepcionales,deOssorioy Gallardoy los catalanesligadosa
Don Sturzo,o dealgunoscurasrepublicanospondríanderelieveladiversidad
deopcionesenel conjuntodelcatolicismoespañoldurantelaRepública35•
El estallidodelaGuerraCivil dejósinespacioalosaccidentalistasy posi-
bilistas,y dio denuevola oportunidada los másradicalesintegristas.Pero
todoel catolicismoespañolquedómarcadoporlaviolenciadela guerray la
revelacióndel anticlericalismopopularcomo la máximaexpresiónde la
«apostasíade lasmasas», queeratambiénlaconstatacióndeun fracasoen
lamisiónsocial.Porotraparte,enmediodelaguerra,seplanteóenseguida
larivalidadentrelaalternativaf langistay lacatólica.La notableidentificación
entrelosvalorescatólicosy los«nacional-sindicalistas»no implicaba,desde
la perspectivacatólica,la desapariciónde las propiasorganizacionesde
acciónsocialcatólica.Se plantearondebatesy tensionesqueya se habían
producidoen laItaliadeMussoliniapropósitodelaAC, y queapenashan
sidoestudiadosenlaabundantebibliografíasobreel primerfranquismo.N o
parecenquedardudasdequeladisolucióndelosEstudiantesCatólicosy de
la ConfederaciónAgraria (CONCA) se hicieroncontrala voluntaddel
33SobrelaAC enlaépocarepublicana,F.MONTERO,El movimientocatólicoenEspañaylado-
cumentacióncontenidaenelArxiu Vidaly Barraquer;especialmenteinteresantelosinformesdel
equipodeconsiliariosdesusvisitasalaAC belga,francesaeitaliana;sobreeldebateenel interior
delaJuvenmddeAC, véaseCh.W ATANABE,Conftsionalidadcatólicay militanciapolftica.
34SobreGiménezFernández,verJ.TUSELL GÓMEZyJ. CALVO, GiménezFernández:precur-
sordela democraciacristiana;sobrelatrayectoriadeLuis LuciadesdeelcarlismoalaCEDA, verla
tesisdeV. COMESIGLESIA,En elfilo dela navaja.
35SobrelarelacióndeSmrzoconloscatólicosespañoles,verA. BOTTI, « Luigi Sturzoe la
Spagna».Sobrelos curasrepublicanostesisen elaboraciónde M. TEZANOS GANDARILLAS;
tambiénsuarticulo«LuisLópez Dóriga».
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primadoGomá.Por ello, la nuevaAcciónCatólica(basesde 1939)tratóen
cuandopudoderefundaratravésdela«especialización»labasedelasorga-
nizacionesdisueltas.
CATOLICISMO ESPAÑOL Y CATOLICISMOS «NACIONALISTAS ».
El augecrecientedelahistoriografíanacionalistahareplanteadopolémica-
menteenlosúltimosañosloslogrosyfracasosdelaconstruccióndelanación
españolaenel sigloxx, enrelaciónconel augeparalelodelosnacionalismos
periféricos.Estapolémicahistóricatambiénhatenidoalgúnreflejohistorio-
gráficoenlavaloracióndeloscatolicismosrespectivos.En generalsehatendido
acompararel integrismodelcatolicismocastellano-españolc nelmásabierto
o tolerantecatalán,siguiendolainterpretacióndeC. Cardó36•Lasbiografías
contrapuestasdeVidalyBarraqueryGomáenlosañostreinta,ensurespectiva
relaciónconlaRepúblicay el régimendeFranco,parecíanreforzaresatesis.
S.Carrascoplanteólaexpresióndeesasdiferenciasendossupuestosmodelos
decatolicismosocialydesindicalismocatólico:elcastellanoyelcatalán37•
A nuestrojuicio,estadiferenciaentredosmodelosdecatolicismo,supues-
tamentefielesa dos tradicionesdiferentes,hasido sobredimensionada.La
diferenciasustancialradicaenelterrenodelaidentidadnacionalycultural,pero
ellonoimplicanecesariamenteunamayorsensibilidadsocialodemocrática.En
el catolicismocatalándelaRestauraciónesdondeseexpresaconmayorviru-
lenciaeldebatesobreel integrismo,entornoalapublicacióndeEl liberalismo
especado.Laaproximacióncatólicalaconflictiva«cuestiónsocial»,yaentrado
el sigloxx, biendelosobisposconsuspastorales,biendeasociaciones pe-
cíficas,comolaAcciónSocialPopulardelP.Palau,o laAsociacióndeEclesiás-
ticosparael apostoladopopular,eraanálogalaqueplanteabaporejemploel
grupodeZaragozadeLa PazSocial.La mismaaccióncatólicajuvenilnacidaen
Cataluñaen la SegundaRepúblicano eramás«avanzada»quelaJuventud
española.De hechoelproyectoderenovacióndelaAcciónCatólicaespañola,
en la épocarepublicana,bajoel impulsode Herreraaria, eraplenamente
acordeconlasdirectricesposibilistasdeVidaly Barraquer.Lasdiferenciasy las
tensiones ereferíanalrespetoorgánicoalapropiaidentidadnacionalemer-
gente,lo quesetraducíaendemandasparaunaorganizaciónmásautónomadel
catolicismosocialy laAcciónCatólicaenCataluña38•Porsuparte,enelámbito
vascolosestudiosobreSolidaridadeObrerosvascoshansubrayadosiempre
elcarácterobrerista lavezquenacionalistadeesaorganizaciónfrentealama-
rillismodelamayoríadelossindicatoscatólicos.
36C. CARDÓ, Lesduestradicions.
37J. CUESTA BUSTILLO en suestadode la cuestión,« Estudios sobreel catolicismo sociales-
pañol»,recogela interpretación de S.Carrasca sobreestacuestión.
38Con ocasióndelaencuestade 1908sobrelaorganizacióndelaAC, algunasrespuestascatalanas
como ladel P. Palauexpresaronlos recelosfrente aun Madrid, poco industrializado,como sedede
los organismoscentrales.Al final delaRepúblicaseplanteantensionesabiertasentreGomá yVidal y
Barraquersobrelaorganizaciónmáso menoscentralizadadelaAeE, véaseArxiu Vida~yBarraquer.
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EL CATOLICISMO SOCIAL DURANTE EL FRANQUISMO.
El relativoestancamientoen el que se encuentrala historiografíaespañola
sobreel catolicismosocialseapreciatambiénen el panoramadeestudiossobre
el franquismo.Entre laabundanciay riquezatemáticade lahistoriografíasobre
el franquismoson escasasy bastantemarginaleslasaproximacionesal estudio
del catolicismosocial,a pesarde su relevanciaparala comprensión del fran-
quismo en sus diversasetapas:tanto en la configuración inicial del régimen
(<<Fuero del trabajo», políticadel Instituto NacionaldePrevisión), como en su
procesode disolución (laaproximacióncristiano-marxista).En esepanorama
destacanlos trabajosdeJ. SánchezJiménez sobre el cardenalHerrera Oria y
susobras,y suprimeraaproximacióna lahistoriade Caritas39;y, de otraparte,
los estudiossobrelaAC obrera,especialmentesobre la HOAC40 y susprin-
cipalesmentoresRovirosay Malagón.Es dentro de esteesfuerzopor recupe-
rarla memoriade la contribuciónde los cristianosen la luchapor la democra-
ciadonde sehaavanzadomásy mejoren el conocimiento.Pues ademásde las
«memorias», los testimoniosy lasprimerasrecopilacionesdocumentalesde
J.Domínguez41,disponemosdesólidosestudiosacadémicos obreel conflicto
obreros-obisposde los años60,sobreel papelformativode militantesy cua-
dros de la HOAC y JOC42, y sobrelacontribuciónde los movimientosapos-
tólicos obrerosalarefundacióndel nuevomovimientoobrero, USO y Comi-
siones Obreras43.De todas formas en este terreno falta todavíatrabajo de
recogidade fuentesy testimoniosorales,y unamayorutilización de lasfuen-
tesgubernamentalesy de lassindicatosy partidosobrerosclandestinos,como
lo hahechoBerzalen sutesissobrelaHOAC en Castilla-León. Frente aesta
atenciónpreferenteal estudiode laAC obrera,apenassehanestudiadootras
manifestacionesy expresionesdel catolicismosocial,especialmenteen el pri-
merfranquismo,aexcepciónde los trabajoscitadosde SánchezJiménez. Entre
esaslagunasdestacael estudio de la acción social de las Mujeres de Acción
Católica,fundadoraspor ejemplode «Manos Unidas»44.
En el plano de las ideassería muy interesanteel estudio de las Semanas
Socialesque sereanudanen 1949,y secontinúancelebrandohastael final del
régimen;o el análisisespecíficode larecepciónde los documentosy encíclicas
39].S.c\NCHEZJ IMÉNEZ, F!cardenalIlerrera Oria; e ID., Caritasespañola.
40B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximacióna la historiadela HOAC;y A. MURCIA SANTOS, Obrerosy
obiJpoSene!ji-anquiJ7no.
41J. DOMÍNGUEZ, OrganizacionesobreraJ'cristianasenla oposiciónalfranquismo; e ID., La lucha
obreraduranteelfranquisnloensusdoctlmentosclandeJ,tinos.
42Sobre laHOAC,A. MURCIA SANTOS, Obrerosyobisposenelfranquismo;yB. LÓPEZ GAR-
CÍA,Aproximacióna la historiadela HOAC; sobrelaJOC, ver F. SANZ FERNÁNDEZ, Educaciónno
jórmal enla Españadelapostguerra;y F. MARTÍNEZ Hoyos, La JOC a Catalun,ya.
43A. MArEOS LÓPEz,« Los orígenesde laUnión SindicalObrera »;E. BERZAL DE LA ROSA,
De! nacionalcatolicismoa la luchaantifiYlnquista;y VV. AA., Los católicosy e!nuevom(wimiento
obrero.
44En algunoslibros testimonialesde Mary Salassemenciona estaproyección socialde lasMu-
jeresdeAC, De lapromociónJ'Ociala la teologíafeminista.
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socialesdelosPapas,quemerecieronunagranatención;o laevolucióndelos
textosdedoctrinasocialdelaIglesiaquedebíanserenseñadosenlaloscentros
deEnseñanzaMedia,enlosseminariosy enlasfacultadesdeteología45.
En estemismoplanodeestudiodoctrinal,perotambiéninstitucionalypolí-
tico, resultaespecialmentepertinenteel análisisconcretodel componente
católico-socialenlaconfiguracióndoctrinaly laarticulacióndelapolíticasocial
delprimerfranquismo:laprimeraparticipacióndeS.Aznaryotrosmiembros
destacadosdel catolicismosocialen la continuidad e institucionesociales
comoel InstitutoNacionaldePrevisión;el debatesobrelacompatibilidaddel
corporativismocristianoconlanuevaorganizaciónsindical;losposiblescom-
ponentescatólico-socialesdelapolíticadeGirón deVelascoenelMinisterio
deTrabajoy enel InstitutoNacionaldePrevisión;laactividadelaAsesoría
EclesiásticadeSindicatosencomparaciónconladelosmovimientosapostóli-
cos.Dos accionesy presenciasparalelas,de alcancey significadototalmente
diferentes:unaavalandolosvaloresesencialmentecristianosdelnacional-sin-
dicalismoy delrégimen;y laotraformandomilitantesparalaluchaobrera.
En todoesteanálisiseimponeunespecialcuidadoenladelimitacióncro-
nológicade los distintosperiodosy momentossignificativos,teniendoen
cuentaloscontextoscadavezmejorconocidosdelahistoriapolíticadelrégi-
mendeFranco,y laespecíficaevolucióndeladoctrinay ladirectricesvaticanas
enel camposocialy político:desdelascampañas«Por unmundomejor»del
P.Lombardialdiálogocristiano-marxistademediadosdelossesenta.
El catolicismosocialpuedeserunbuenhiloconductorparaelanálisisdela
evolucióndel catolicismoespañoly surelacióncon el franquismo,desdela
identificacióny lacolaboraciónaldistanciamientoy laoposición.Pueselpro-
ceso de «despegue»o distanciamientorespectodel régimenes antes
«social»quepolítico.La denunciadelainsuficientepolíticasocialdelrégimen
y dela insensibilidadsocialdelaselites,precedeala oposiciónpolíticadela
militanciacatólica.Si bienesverdadquedentrodelcatolicismosocialdeesa
épocacoexistenun catolicismosocialintegradopolíticamente,lealalasinsti-
tucionesdela«democraciaorgánica» (eslaposiciónquerepresentaHerrera
y susobras);y,deotrolado,elcatolicismosocialobrerista,quepartedeunacrí-
ticaradicalalpaternalismodeladoctrinasocialdelaIglesia,yplanteasusupe-
ración,aceptandoparcialmentelacríticamarxistayrompiendoportantoeltra-
dicionalantisocialismodelcatolicismosocial.
El diálogocristiano-marxistaenelplanodoctrinalperosobretodoenlapra-
xis,amediadosdelossesenta,significaunsaltocualitativoenlaeclosióndeuna
nuevaconcienciasocial.Peroesteprocesoy lascrisisdeidentidadquesuscita
en lamilitanciay lasorganizacionesapostólicasy sindicalescristianaseinicia
antesenlaEuropadelaposguerra.Tambiénenelcatolicismoespañolloscam-
biosseincubanenladécadadeloscincuentaperosetratadeunprocesoape-
45 Un balanceypropuestasparamejorarlaenseñanzadelaDS1enloscentrosdeenseñanza,en
elSeminariosobre«DidácticaypedagogíadeladoctrinasocialdelaIglesia»celebradoenelseno
delaAA SemanaSocial,en1961.
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nasestudiado.En todocaso,estegirodelcatolicismosocial«progresista»fun-
damentay seproyecta,comoseindicóalprincipio,enlarecuperaciónhisto-
riográficadelcatolicismosocialanterioralaguerradel36,marcandoeltrabajo
y eldebatedeloshistoriadoreshastanuestrosdías.
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